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PERCHÈ LA TEORIA DEI COSTI DI TRANSAZIONE
POTREBBE VENIR IMPIEGATA PER ANALIZZARE LA
DISPUTA LEGALE TRA LA COMMISSIONE EUROPEA E
LA TACA
Sommario
La disputa legale tra la Commissione europea e l’accorso collusivo tra i vettori membri del TACA
(Trans Atlantic Conference Agreement - Accordo di Consultazione Transatlantica) costituisce l’ar-
gomento principe nel settore delle spedizioni marittime. Esso riguarda l’applicazione del regola-
mento antimonopolistico europeo riguardante gli accordi sui compensi delle attività marittime e
del trasporto intermodale.
Scopo dell’articolo è di illustrare la disputa legale adoperando gli strumenti teorici della Nuova
economia istituzionale (New Institutional Economics): la teoria dei costi di transazione e teoria
dei contratti. L’analisi ci porta a conclusioni diverse da quelle della Commisione e che concerno-
no le forme di organizzazione e concorrenza delle spedizioni marittime e del trasporto intermodale.
Infatti, la diversità delle forme di organizzazione nel settore delle spedizioni marittime si posso-
no analizzare in base ai nuovi strumenti di economia istituzionale in quanto le transazioni in tut-
ta la catena di trasporto che riguardano la coordinazione, i contratti, la cooperazione, l’autono-
mia, le obbligazioni e gli incerti possono venir considerati come entità variabili esplicative ade-
guate a studiare la scelta organizzativa dei vettori.
Parole chiave: regolamento di competizione europea, conferenza sui contratti, trasporto inter-
modale, forme organizzative, costi di transazione
